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Pendidikan kesehatan penting diberikan oleh perawat karena tujuan
pendidikan kesehatan adalah memelihara, meningkatkan pengetahuan pasien dan
mencegah terjadinya penyakit, perbaikan kesehatan dan membentuk mekanisme
koping terhadap gangguan fungsi tubuh. Sesuai tujuan ini perawat menjadi sumber
yang memiliki kompetensi untuk meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis,
memberikan informasi dan ketrampilan yang memungkinkan klien hidup dengan
perilaku yang lebih sehat.
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan pre-eksperimen
menggunakan One group pretest - Post test design. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan Aksdental
sampling. Alat penelitian yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan salah satu uji statistik nonparametrik
yaitu uji Wilcoxon Match pains test.
Tabel statistik diperoleh informasi Exact sign dengan nilai α 0,000. Nilai α hitung
lebih kecil dari α tabel, α hitung 0,000 dan α tabel < 0,05 sehingga hipotesis
diterima yaitu ada pengaruh pendidikan kesehatan terhadap tingkat pengetahuan ibu
primigravida tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Pendidikan kesehatan
tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan sangat diperlukan oleh setiap ibu
primigravida. Hal ini terlihat dari analisa data bahwa mean post test lebih besar dari
mean pre test (19,56 > 15,76)
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The correlation of health education to knowledge of primigravida mother about
danger sign during pregnancy
xii + 43 pages + 10 enclosure
The health education was important given by nurse because health education aim to
take care, increase patient knowledge and prevent the happening of disease, health
repair and forming coping mechanism to body function disturbance. Accordance
this aim nurse become source that has competence to increase physical health and
psychology, give information and skill that make possible client live with health
behavior. The research type was quantitative with pro experiment plan uses one
group pre test - post test design. Technique sampling that used in this research uses
one of the statistics non parametric test method that is Wilcoxon match paint test.
Statistics table was got information exact sign with α = 0,000. α value count more
little than α value table, α value = 0,000 < α value table = 0,05 so that hypothesis
was accepted that is there is correlation health education to primigravida mother
knowledge level about danger sign during pregnancy. Health education about
danger sign during pregnancy very need by every primigravida mother. This matter
is seen from data analysis that mean of post test bigger than mean of pre test (19,56
> 15,76).
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